ソ連の図書館 -主としてレーニン図書館について- by 增田 冨壽
ま
ず
、
ソ
連
の
図
書
館
の
全
般
に
つ
い
て
筒
単
な
知
識
を
え
て
お
こ
う
o
早
稲
田
大
学
と
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
の
教
授
交
換
協
定
に
よ
り
、
私
は
一
九
六
一
年
七
月
半
ば
か
ら
十
一
月
半
ば
ま
で
ソ
連
に
滞
在
し
、
そ
の
間
約
半
ヵ
月
を
モ
ス
ク
ワ
の
「
歴
史
図
忠
館
」
に
、
そ
し
て
五
十
日
余
り
を
「
ソ
連
国
立
レ
ー
ニ
ソ
図
害
館
」
に
通
っ
て
過
ご
し
た
。
ま
た
折
に
触
れ
て
、
「
ソ
迎
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
附
属
図
書
館
」
や
「
モ
ス
ク
ワ
大
学
附
脱
図
害
館
」
な
ど
を
見
学
し
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
旅
行
し
た
と
き
に
は
「
サ
ル
ト
ウ
イ
コ
ー
フ
・
シ
チ
ェ
ド
リ
ー
ソ
図
書
館
」
や
「
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
附
属
図
害
館
」
な
ど
を
の
ぞ
い
て
み
た
。
以
下
、
右
の
見
聞
に
、
箪
者
な
り
の
文
献
渉
猟
の
結
果
を
加
え
て
、
主
に
レ
ー
ニ
ソ
図
書
館
に
つ
い
て
綴
る
こ
と
と
す
る
o
ソ
連
の
図
古
館
ソ
・
t
i
0
9
~
“
特
別
寄
稿
連
ー
主
と
し
て
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
に
つ
い
て
I
の
図
書
「
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
小
百
科
」
に
よ
る
と
、
ソ
連
の
図
書
館
の
数
は
一
九
五
七
年
現
在
で
約
四
0
万
、
そ
の
蔵
書
は
一
五
億
万
冊
以
上
と
な
っ
て
い
る
o
そ
の
種
類
は
国
立
の
総
合
的
な
図
因
館
と
専
門
の
部
門
別
の
も
の
、
大
学
や
学
校
の
よ
う
な
教
育
や
研
究
の
機
閑
に
附
属
し
て
い
る
も
の
と
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
、
文
化
省
管
下
の
州
・
区
・
市
・
村
の
図
害
館
や
児
童
図
害
館
や
、
党
機
関
に
附
属
す
る
も
の
、
労
働
組
合
の
も
の
、
コ
ル
ホ
ー
ス
の
も
の
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
も
、
ソ
連
最
大
の
国
立
総
合
図
害
館
で
あ
る
レ
ー
ニ
ソ
図
忠
館
の
よ
う
に
蔵
害
ニ
ニ
0
0万
冊
と
称
す
る
も
の
か
ら
、
街
や
小
公
園
な
ど
に
よ
く
見
か
け
る
た
か
だ
か
五
0
席
程
度
の
閲
買
室
し
か
も
た
な
い
も
の
に
い
た
る
ま
で
雑
多
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ソ
に
よ
る
と
、
モ
ス
ク
ワ
に
は
一
九
五
七
年
に
三
二
四
七
の
一
般
図
書
館
と
特
殊
図
害
館
が
あ
り
、
そ
の
蔵
曹
は
一
億
一
―
1
0
0
0万
冊
だ
と
い
う
（
「
モ
ス
ク
ワ
」
一
九
五
七
年
刊
）
。
こ
の
数
字
と
前
に
か
か
げ
た
ソ
連
全
体
に
つ
い
て
の
統
計
と
を
そ
の
ま
ま
対
照
す
る
こ
と
が
許
さ
館
増
田
冨
-'-' ー・両
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れ
る
と
す
る
と
、
こ
の
年
の
モ
ス
ク
ワ
に
は
全
ソ
連
の
図
害
館
総
数
の
一
パ
ー
セ
ソ
ト
足
ら
ず
が
あ
り
、
そ
の
蔵
害
は
ソ
連
全
体
の
図
書
館
の
蔵
げ
数
の
―
o.ハ
ー
七
ソ
ト
近
く
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
モ
ス
ク
ワ
の
図
内
館
は
平
均
し
て
他
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
モ
ス
ク
ワ
の
図
専
館
に
は
大
規
模
な
も
の
が
多
い
。
ソ
辿
最
大
の
レ
ー
ニ
ソ
図
苫
館
の
蔵
宮
は
、
前
記
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ソ
の
一
九
五
七
年
の
算
出
で
は
二
0
0
0万
冊
と
な
っ
て
い
る
が
、
昨
年
、
頷
者
が
こ
こ
の
係
り
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
二
二
0
0万
冊
で
、
ソ
辿
第
二
と
い
わ
れ
る
レ
ニ
ソ
グ
ラ
ー
ド
の
サ
ル
ト
ゥ
イ
コ
ー
フ
・
ツ
チ
ェ
ド
リ
ー
ソ
凶
書
館
の
一
二
0
0万
冊
(
-
九
五
七
年
現
在
）
を
は
る
か
に
引
き
離
し
て
い
る
。
こ
の
外
、
モ
ス
ク
ワ
に
は
、
一
九
五
七
年
現
在
で
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
附
属
図
杏
館
の
五
四
0
万
冊
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
中
央
工
業
図
密
館
」
「
モ
ス
ク
ワ
大
学
附
屁
図
書
館
」
、
「
全
ソ
連
外
国
文
学
図
書
館
」
、
歴
史
図
密
館
な
ど
二
0
0万
冊
以
上
の
蔵
害
を
も
つ
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
図
書
館
と
い
う
と
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
「
英
国
博
物
館
」
の
図
宮
館
と
、
パ
リ
の
「
国
民
図
宮
館
」
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
手
許
に
あ
る
ベ
ー
デ
カ
ー
の
「
ロ
ソ
ド
ソ
と
そ
の
周
辺
」
（
一
九
五
五
年
版
）
や
、
ギ
ド
・
ブ
ル
ー
の
「
パ
リ
と
そ
の
近
郊
」
(
-
九
六
0
年
版
）
な
ど
に
よ
る
と
、
前
者
の
蔵
杏
は
五
0
0万
冊
、後
者
は
六
0
0
万
冊
で
、
レ
ー
ニ
ソ
図
杏
館
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
ヮ
ッ
ソ
ト
ソ
の
「
国
会
図
苫
館
」
は
、
右
の
ベ
ー
デ
カ
ー
に
は
八
0
0万
冊
と
な
っ
て
い
る
が
筆
者
が
昨
年
十
二
月
に
こ
こ
を
訪
れ
た
折
に
も
ら
い
う
け
て
き
た
資
料
に
ソ
連
の
図
害
館
は
、
一
九
五
九
年
六
月
三
O
H現
在
で
、
書
籍
一
―
七
七
万
九
0
0
0冊
以
上
、
製
本
し
た
新
聞
一
六
万
一
―
-
O
O
O冊
、
文
害
約
一
万
六
一
八
五
通
な
ど
と
出
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
、
ソ
連
第
二
の
サ
ル
ト
ゥ
イ
コ
ー
フ
・
ッ
チ
ェ
ド
リ
ー
ソ
図
書
館
の
蔵
忠
と
同
じ
程
度
の
も
の
で
、
レ
ー
ニ
ソ
図
内
館
と
は
比
ぺ
も
の
に
な
ら
な
い
°
ソ
迎
人
は
こ
う
し
た
点
に
誇
り
を
惑
じ
、
ほ
と
ん
ど
の
案
内
害
に
ロ
ソ
ド
ソ
と
パ
リ
の
両
大
図
書
館
の
蔵
内
を
合
わ
せ
た
も
の
よ
り
も
多
い
な
ど
と
叩
い
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
蔵
内
の
中
に
は
内
籍
の
外
に
製
本
さ
れ
た
雑
誌
や
新
聞
な
ど
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
見
た
か
ぎ
り
、
ソ
連
の
ど
の
資
料
に
も
そ
の
内
訳
が
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
レ
ー
ニ
ソ
図
苫
節
そ
の
他
二
、
三
の
図
書
館
で
尋
ね
て
み
た
が
、
ど
こ
で
も
わ
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
た
。
そ
し
て
時
に
は
、
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
知
り
た
い
の
か
？
」
と
反
問
さ
れ
た
。
個
々
の
計
を
せ
ず
に
総
計
が
出
る
わ
け
が
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
し
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
い
わ
な
い
の
も
変
だ
と
思
っ
た
°
モ
ス
ク
ワ
大
学
附
属
図
害
館
で
も
総
計
だ
け
答
え
る
の
で
、内
訳
を
聞
く
と
、
「
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
い
、
「
そ
う
そ
う
、
総
計
は
二
0
0万
で
は
な
く
―
―
1
0
0万
冊
だ
っ
た
」
と
前
言
を
訂
在
し
た
り
し
た
。
こ
れ
は
館
員
の
不
注
意
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
が
、
こ
ん
な
調
子
で
は
総
計
ま
で
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
0
知
ら
さ
れ
な
い
と
何
か
と
当
推
祉
す
る
の
が
人
箭
の
常
で
、
リ
ヴ
ァ
イ
ソ
は
レ
ー
ニ
ソ
図
因
館
所
蔵
の
二
0
0
0万
の
ア
イ
テ
ム
（
品
目
）
の
う
ち
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①
そ
の
沿
革
九
0
0万
強
を
ヴ
ォ
リ
ニ
ー
ム
（
本
お
よ
び
製
本
さ
れ
た
も
の
）
と
見
て
い
る
（
「
ロ
シ
ア
旅
行
案
内
」
一
九
六
0
年
）
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
レ
ー
ニ
ソ
図
書
館
の
蔵
害
は
、
前
記
の
ロ
ソ
ド
ソ
や
。
ハ
リ
の
図
雹
館
よ
り
は
多
い
が
、
ワ
ジ
ン
ト
ン
の
よ
り
は
少
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
っ
注
意
し
た
い
の
は
、
レ
ー
ニ
ソ
図
書
館
に
は
同
一
の
書
物
が
何
部
か
在
廊
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
こ
の
国
で
刊
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
出
版
物
が
こ
こ
に
強
制
納
入
さ
れ
、
と
く
に
一
九
四
五
年
以
来
は
一
―
一
部
ず
つ
納
め
ら
れ
て
い
る
上
に
、
図
舌
館
自
身
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
自
己
の
予
算
で
同
じ
も
の
を
さ
ら
に
買
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
毀
族
の
文
廂
や
地
方
の
小
図
書
館
の
蔵
舌
が
革
命
後
没
収
さ
れ
て
こ
こ
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
レ
ー
ニ
ソ
図
害
館
に
は
五
部
、
六
部
と
あ
る
本
が
か
な
り
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
ま
ず
、
沿
革
を
簡
単
に
ふ
り
返
っ
て
お
こ
う
。
ア
リ
ェ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
の
下
で
外
務
大
臣
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
る
ニ
コ
ラ
イ
・
ペ
ト
ロ
ー
ウ
ィ
チ
・ル
ミ
ャ
ソ
ツ
ェ
フ
(
-
七
五
四
ー
_
―
八
二
六
）
が
、
多
年
に
わ
た
っ
て
媒
め
た
内
外
の
書
箱
・
写
本
・
貨
幣
そ
の
他
土
俗
学
的
蒐
集
品
は
、
死
後
、
国
に
寄
賠
さ
れ
、
一
八
三
一
年
以
降
ベ
テ
ル
プ
ル
ク
で
公
衆
の
観
党
に
供
さ
れ
た
。
一
八
六
一
年
こ
の
コ
レ
ク
ツ
ョ
ソ
は
モ
ス
ク
ワ
に
移
さ
れ
、
翌
年
、
他
の
蒐
集
品
と
一
緒
に
、
創
立
さ
れ
た
公
共
博
物
館
に
収
め
ら
れ
、
書
籍
の
類
は
附
設
さ
れ
た
図
書
館
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
後
蒐
集
品
は
次
第
に
数
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
革
命
後
の
一
九
ニ
―
年
か
ら
二
七
年
の
間
に
、
害
籍
・
写
本
の
類
以
外
の
も
の
は
逐
次
他
に
、
た
と
え
ば
ト
レ
チ
ャ
コ
ー
フ
画
廊
に
、
移
管
さ
れ
て
、
こ
こ
は
純
然
た
る
図
害
館
と
な
り
、
一
九
二
五
年
に
は
「
ソ
連
国
立
レ
ー
ニ
ソ
図
害
館
」
と
改
称
さ
れ
た
（
「
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
大
百
科
辞
典
」
、
第
二
版
、
第
三
十
七
巻
）
。
モ
ス
ク
ワ
に
移
さ
れ
た
当
時
の
建
物
は
、
十
八
世
紀
八
十
年
代
に
。
ヘ
・
イ
・
パ
ッ
ュ
コ
フ
の
依
頼
で
ヴ
ェ
・
イ
・
バ
ジ
ェ
ノ
フ
が
建
築
し
た
も
の
で
、
こ
ん
に
ち
の
旧
館
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
巨
大
な
新
館
お
よ
び
害
印
は
、
一
九
一―
1
0年
か
ら
五
七
年
の
間
に
建
築
さ
れ
た
（
前
記
「
大
百
科
」）。
"
k
「
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
小
百
科
辞
典
」
第
一
巻
(
-
九
五
八
年
）
や
三
巻
物
の
「
百
科
辞
典
」
第
一
巻
(
-
九
五
三
年
）
に
は
、
一
七
八
四
ー
八
六
年
に
バ
ジ
ェ
ノ
フ
が
建
築
し
た
と
派
い
か
れ
て
い
る
が
、
ナ
ー
ゲ
ル
社
の
「
モ
ス
ク
ワ
と
そ
の
周
辺
・
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
と
そ
の
周
辺
、
、
、
、
」
（
一
九
五
八
年
、
英
訳
本
）
に
は
、
同
じ
建
築
が
一
七
八
七
年
に
建
て
ら
れ
た
ご
と
く
に
記
さ
れ
、
一
九
―
二
年
版
の
ベ
ー
デ
カ
ー
の
、
、
、
、
、
「
リ
[
-
ス
ラ
ン
ト
」
で
は
一
七
八
七
年
に
建
築
家
カ
ザ
コ
ー
フ
が
建
て
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
o
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
ほ
じ
め
一
0
万
冊
で
あ
っ
た
蔵
古
は
、
一
九
―
四
年
に
は
一
0
0万
冊
、
一
九
四
0
年
に
は
一
0
0
0万
冊
と
な
り
、
そ
し
て
、
前
に
杏
い
た
よ
う
に
、
こ
ん
に
ち
の
二
二
0
0万
冊
に
ま
で
増
加
し
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ソ
辿
の
図
瞥
館
モ
ス
ク
ワ
の
観
光
バ
ス
に
乗
っ
た
人
は
、
緑
の
台
地
に
そ
び
え
る
バ
ロ
ッ
ク
風
の
美
し
い
建
物
を
、
レ
ー
ニ
ン
図
古
館
と
し
て
説
明
さ
れ
た
記
憶
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
こ
の
記
磁
が
な
く
な
っ
て
い
て
も
、
絵
や
写
真
を
見
た
ら
き
っ
と
即
座
に
思
い
お
こ
す
に
ち
が
い
な
い
。
ク
レ
ム
リ
ン
の
そ
ば
に
あ
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
モ
ス
ク
ワ
に
数
少
な
い
十
八
世
紀
の
建
築
物
と
し
て
、
こ
こ
は
必
ず
観
光
径
路
に
は
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
だ
。
昔
は
前
の
マ
ホ
ー
ヴ
ァ
ヤ
通
り
に
は
池
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
ク
レ
ム
リ
ン
と
の
問
に
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
暗
渠
と
な
っ
て
い
る
が
、
河
が
流
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
ん
な
往
時
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
モ
ス
ク
ワ
河
の
方
か
ら
の
眺
め
の
楽
し
さ
を
否
定
で
き
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
°
絵
は
が
き
や
案
内
舌
に
つ
、、
い
て
い
る
写
其
な
ど
に
は
、
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
と
し
て
、
こ
の
旧
館
の
正
面
が
写
っ
て
い
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。
と
こ
ろ
が
意
外
に
も
、
哀
通
り
の
く
ぐ
り
を
ぬ
け
、
小
さ
な
入
口
か
ら
は
い
る
と
、
こ
の
建
物
の
中
は
ひ
ど
く
荒
れ
て
い
て
、
お
粗
末
だ
。
こ
こ
は
、
新
館
が
で
き
て
研
究
者
用
の
閲
買
室
・
目
録
室
・
参
考
室
な
ど
が
そ
ち
ら
に
移
さ
れ
て
か
ら
、
一
般
の
人
々
に
開
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ま
だ
②
旧
館
と
書
庫
た
。
閲
既
室
も
一
九
ニ
―
一
年
の
一
―
-
O
O席
か
ら
、
一
九
五
七
年
の
二
六
0
0
席
に
な
っ
た
。
一
九
―
四
年
の
年
間
利
用
者
は
―
二
万
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
七
年
に
は
二
0
0
万
人
近
く
に
な
っ
た
（
「
モ
ス
ク
ワ
の
中
を
I
節
易
案
内
ー
|
_
」
一
九
五
八
年
、
改
訂
再
版
）
。
十
分
に
整
備
が
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
°
私
が
行
っ
た
と
き
に
は
、
細
い
廊
下
に
カ
ー
ド
ケ
ー
ス
や
舌
架
が
と
こ
ろ
狭
く
並
べ
ら
れ
、
非
研
究
者
用
や
青
年
用
の
固
虹
室
で
は
、
人
々
は
ひ
じ
を
触
れ
合
う
ば
か
り
に
し
て
本
を
読
み
、
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
い
た
°
新
館
の
も
っ
と
も
上
等
な
閲
覧
室
で
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
・
悔
士
・
教
授
用
の
も
の
と
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
三
分
の
一
く
ら
い
の
大
き
さ
の
部
屋
に
、
同
数
く
ら
い
の
机
と
三
倍
か
そ
れ
以
上
の
数
の
椅
子
が
入
れ
て
あ
る
の
だ
o
空
い
て
い
た
の
は
児
窟
用
の
閲
既
室
だ
け
だ
っ
た
。
子
供
た
ち
は
部
屋
に
備
え
つ
け
の
カ
ー
ド
を
繰
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
絵
で
本
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
絵
本
さ
え
あ
る
と
い
ぅ
。
そ
う
い
っ
て
案
内
者
ぱ
捜
し
て
く
れ
た
が
、
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。閲
虹
室
に
は
、
新
館
と
同
様
、
ど
こ
に
も
レ
ー
ニ
ソ
の
肖
像
写
真
が
か
け
て
あ
る
。
ち
な
み
に
、
歴
史
図
書
館
の
「
ソ
連
史
閲
貌
室
」
に
は
レ
ー
ニ
ソ
と
マ
ル
ク
ス
の
肖
像
画
が
飾
っ
て
あ
り
、
そ
し
て
窓
外
の
庭
に
は
大
き
な
ス
タ
ー
リ
ソ
像
が
、
文
字
通
り
に
と
り
残
さ
れ
た
恰
好
で
立
っ
て
い
た
。
新
館
の
背
後
に
、
裏
通
り
に
面
し
て
書
庫
が
立
っ
て
い
る
。
十
八
階
で
、
因
架
の
長
さ
は
二
五
O
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
ヴ
ォ
ロ
デ
ィ
ン
）
と
も
、
一
七
〇
マ
イ
ル
（
リ
ヴ
ァ
イ
ン
）
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
舌
庫
に
つ
い
て
面
白
い
話
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
本
は
、
内
容
（
件
名
）
に
よ
る
の
で
も
、
惑
者
名
に
よ
る
の
で
も
、
ま
た
、
ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ
ト
順
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
実
i
i
、
大
き
さ
｝
』
よ
っ
て
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
ス
ペ
ー
ス
節
約
の
た
め
に
で
あ
る
3
こ
れ
は
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「
リ
ー
ダ
ー
ズ
・
ダ
イ
ジ
―
―
ス
ト
」
に
も
載
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
僚
者
は
リ
ヴ
ァ
イ
ソ
の
内
で
そ
れ
を
知
り
、
あ
る
と
き
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
研
究
所
の
人
に
尋
ね
て
み
た
。
す
る
と
こ
の
人
は
「
へ
え
ー
、
そ
う
で
す
か
？
」
と
い
っ
た
が
、
二
、
三
日
し
て
逢
っ
た
と
き
、
い
か
に
も
残
念
そ
う
に
「
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
し
た
」
と
い
い
、
「
し
か
し
、
参
考
室
そ
の
他
で
は
す
べ
て
内
容
別
に
並
べ
て
あ
り
ま
す
」
と
付
け
加
え
た
。
リ
ヴ
ァ
イ
ソ
が
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
研
究
者
が
杏
庫
に
は
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
も
、
関
係
古
を
す
べ
て
見
つ
け
る
た
め
に
は
十
八
階
全
部
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
の
は
本
当
だ
。
し
か
し
坐
者
は
、虫
ば
郎
が
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
目
録
を
フ
ル
に
利
用
し
て
、
屯
は
罪
を
歩
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
を
不
使
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
リ
ヴ
ァ
イ
ン
は
、
ま
た
、
一
人
の
IM
買
者
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
館
且
が
長
途
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
ち
よ
っ
と
考
え
る
ほ
ど
余
分
に
歩
く
わ
け
で
は
な
い
。
誰
で
も
、
木
を
訥
求
す
る
と
き
に
は
一
部
に
つ
き
一
枚
ず
つ
伝
票
を
害
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
ば
八
附
の
本
を
諮
求
す
る
何
人
か
の
閲
既
者
の
カ
ー
ド
は
ま
と
め
ら
れ
て
八
附
へ
迎
ば
れ
、
そ
こ
で
必
要
な
ら
、
手
分
け
を
し
て
本
が
選
び
出
さ
れ
、
閲
覧
室
へ
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
が
容
易
に
出
て
こ
な
い
の
は
、
内
物
が
大
き
さ
で
整
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
悠
長
な
国
民
性
な
り
、
能
率
を
妨
げ
る
労
働
組
織
な
り
に
立
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
は
、
一
冊
頼
ん
で
も
「
四
0
分
か
か
る
」
と
い
わ
れ
、
し
か
も
実
際
に
は
一
時
間
も
か
か
る
が
、
数
冊
頼
ん
で
も
二
時
閻
く
ら
い
で
出
て
く
る
の
だ
。
筆
者
は
、
研
究
所
の
人
が
前
に
害
い
た
よ
う
に
残
念
そ
う
に
次
に
、
現
在
の
レ
ー
ニ
ソ
図
棗
り
館
の
中
心
で
あ
る
新
館
に
つ
い
て
順
次
見
て
行
こ
う
。
新
館
は
、
旧
館
の
五
倍
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
広
大
で
、
入
口
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ホ
テ
ル
の
玄
関
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
広
さ
と
腐
さ
を
も
っ
て
い
る
。
新
館
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
は
、
扉
を
あ
＊
 
け
て
は
い
っ
て
す
ぐ
左
の
小
部
屋
で
パ
ス
ボ
ー
ト
（
身
分
証
明
内
）
を
見
せ
て
、
一
定
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
準
者
の
場
合
、
す
ぐ
に
入
館
券
を
も
ら
え
た
が
、
有
賢
格
者
な
ら
誰
で
も
そ
の
1
の
う
ち
に
は
交
付
さ
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。
＊
ソ
連
人
も
パ
ス
ボ
ー
ト
を
交
付
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
く
研
究
者
用
で
あ
る
。
ハ
リ
の
固
民
図
内
館
で
は
、
入
館
券
を
も
ら
う
の
に
、
フ
ラ
ソ
ス
の
大
学
教
授
か
パ
リ
の
n本
大
使
館
の
推
煎
依
頼
状
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
箪
者
の
場
合
、
一
週
間
か
か
っ
た
。
茨
国
博
物
館
の
図
屯
い
館
で
も
、
ベ
ー
デ
カ
ー
に
よ
る
と
、
し
か
る
べ
き
人
の
推
賊
状
と
と
も
に
願
書
を
提
出
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
°
と
こ
ろ
が
ヮ
ッ
ソ
ト
ン
の
国
会
図
E
ぃ
館
で
は
、
筆
者
は
、
入
口
の
守
衛
に
一
言
断
わ
っ
た
だ
け
で
、
パ
ス
ボ
ー
ト
の
提
示
さ
え
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
て
、
手
続
が
す
ん
で
入
館
券
を
も
ら
う
と
、
こ
ん
ど
は
外
岱
そ
の
他
、
荷
物
を
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
預
り
所
は
、
日
本
人
な
ら
ず
と
も
広
大
な
の
に
惣
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
冬
こ
の
国
の
人
が
済
(3) 
答
え
る
必
要
は
少
し
も
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
）
新
館
の
出
入
口
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る
外
套
が
大
き
く
駆
い
こ
と
か
ら
来
る
の
で
、
筆
者
の
行
き
は
じ
め
た
七
月
に
は
、
さ
す
が
に
そ
こ
の
半
分
は
閉
釦
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
い
か
に
外
兵
が
肛
く
大
き
く
て
も
入
口
で
預
け
る
習
慨
が
な
け
れ
ば
、
何
も
こ
れ
ほ
ど
広
い
預
り
所
は
必
要
で
な
い
の
だ
が
、
こ
の
国
で
は
レ
ス
ト
ラ
ソ
は
も
と
よ
り
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
箇
易
食
堂
や
喫
茶
店
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
外
兵
や
帽
子
を
座
席
ま
で
も
っ
て
行
か
な
い
の
が
普
迎
に
な
っ
て
お
り
、
も
し
預
け
な
い
と
注
意
を
う
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
°
レ
ス
ト
ラ
ソ
で
は
荷
物
は
、
普
通
、
座
席
ま
で
も
っ
て
行
け
る
の
だ
が
、
レ
ー
ニ
ン
図
因
館
と
か
ぎ
ら
ず
、
図
匹
館
に
は
い
る
と
き
に
は
箪
記
用
の
紙
や
ベ
ソ
の
外
は
す
べ
て
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
使
い
つ
け
た
自
分
の
辞
因
を
も
ち
こ
ん
だ
り
、
自
分
の
木
と
図
書
館
の
蔵
古
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
読
む
と
い
っ
た
こ
と
は
で
き
な
い
。
う
っ
か
り
新
間
を
わ
き
に
は
さ
ん
だ
ま
ま
入
館
し
よ
う
と
し
て
、
注
意
さ
れ
て
い
る
人
を
、
何
渡
も
見
か
け
た
。
図
宮
館
の
資
料
を
参
照
し
て
手
を
入
れ
る
た
め
に
、
ク
イ
プ
に
打
っ
た
原
稿
を
も
ち
こ
む
こ
と
も
‘
係
り
に
見
せ
て
は
じ
め
て
許
さ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
丘
の
モ
ス
ク
ワ
大
学
の
理
科
の
図
忠
館
で
も
、
ク
レ
ム
リ
ン
附
近
の
文
科
の
図
書
館
で
も
、
入
口
の
前
の
廊
下
に
棚
が
あ
り
、
そ
こ
に
教
授
も
学
生
も
カ
バ
ソ
を
さ
し
こ
ん
で
い
た
。
ど
―
ソ
グ
ラ
ー
ド
で
は
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
歴
史
研
究
所
を
訪
ね
る
の
に
、
こ
の
研
究
所
が
図
祖
館
の
二
階
に
あ
っ
た
た
め
、
下
の
入
口
で
荷
物
を
す
っ
か
り
預
け
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
パ
リ
の
国
民
図
屯
節
に
も
外
な
類
の
預
り
所
が
あ
り
、
た
し
か
頂
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
書
い
て
あ
っ
た
が
、
預
け
な
く
て
も
大
て
い
注
窓
は
う
ソ
辿
の
図
書
館
け
な
い
。
ま
し
て
カ
バ
ソ
の
も
ち
こ
み
は
全
く
自
由
で
、
出
る
と
き
に
ち
よ
っ
と
口
を
あ
け
て
中
を
見
せ
る
恰
好
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
外
套
や
荷
物
を
預
け
、
節
記
用
の
紙
や
川
具
だ
け
を
も
っ
て
、
い
よ
い
よ
中
の
入
口
に
行
く
。
右
が
入
口
、
左
が
出
口
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
り
が
い
る
。
さ
き
ほ
ど
の
入
館
券
を
示
す
と
、
一
枚
の
印
刷
さ
れ
た
用
紙
を
く
れ
る
。
こ
の
紙
に
、
そ
の
場
で
名
前
と
入
館
券
に
記
さ
れ
て
い
る
自
己
の
記
号
と
を
苫
き
こ
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
係
り
の
前
に
机
と
椅
子
が
あ
り
、
イ
ン
ク
、
ペ
ソ
‘
吸
取
紙
な
ど
が
備
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
古
か
ず
に
そ
の
ま
ま
は
い
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
。
出
る
と
き
に
は
、
右
の
紙
に
本
を
返
却
し
た
と
い
う
証
印
を
う
け
て
、
i
出
口
の
係
り
に
示
す
と
、
．
コ
ム
印
を
二
つ
ほ
ど
押
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
を
、
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
巡
壺
に
示
す
と
、
巡
査
は
点
検
し
て
う
け
と
る
。
こ
れ
で
外
公
や
荷
物
を
も
ら
っ
て
外
へ
出
ら
れ
る
の
だ
が
、
わ
き
の
下
に
は
さ
ん
で
い
る
ノ
ー
ト
の
紙
が
厚
い
よ
う
な
と
き
に
は
、
そ
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
°
巡
壺
の
そ
ば
に
は
、
専
用
の
電
話
が
あ
る
。
図
苫
館
の
出
口
に
巡
壺
が
い
る
の
は
、
私
の
行
っ
た
図
古
館
で
は
こ
こ
だ
け
の
よ
う
で
、
歴
史
図
書
館
で
も
サ
ル
ト
ゥ
イ
コ
ー
フ
・
ツ
チ
ェ
ド
リ
ー
ソ
図
ぼ
館
で
も
見
か
け
な
か
っ
た
。
出
入
口
に
巡
査
が
い
る
の
は
ソ
連
の
役
所
で
は
ど
こ
で
も
そ
う
で
、
あ
る
商
社
の
人
の
話
で
は
、
逢
う
べ
き
人
に
入
口
で
軍
話
を
か
け
る
な
り
、
守
衛
に
か
け
て
も
ら
う
な
り
し
て
相
手
に
出
て
き
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
巡
近
の
前
を
通
れ
な
い
し
、
帰
る
と
き
ウ
1
は
そ
の
人
に
出
口
ま
で
送
っ
て
き
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
°
唖
者
も
研
究
所
の
人
に
案
内
さ
れ
て
両
三
度
文
化
省
の
役
人
に
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入
口
か
ら
真
直
ぐ
に
広
い
大
理
石
の
階
段
を
上
る
と
、
こ
の
階
段
を
は
さ
ん
で
左
右
に
目
録
の
ケ
ー
ス
が
置
い
て
あ
る
広
閻
に
出
る
°
著
者
名
目
録
と
件
名
目
録
の
あ
る
こ
と
、
日
本
に
お
け
る
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
面
白
い
の
は
、
著
者
名
目
録
の
ケ
ー
ス
の
配
置
の
順
序
だ
。
ま
ず
「
ロ
ッ
ア
語
の
因
物
」
の
カ
ー
ド
が
ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ
ト
順
に
並
べ
ら
れ
、
次
に
ソ
連
を
構
成
す
る
、
ロ
ツ
ア
共
和
国
以
外
の
共
和
国
の
言
葉
、
主
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
で
書
か
れ
た
本
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
「
人
民
民
主
主
義
国
」
の
因
物
の
ケ
ー
ス
が
つ
づ
き
、
最
後
に
、
そ
の
他
の
外
国
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
」
の
本
の
ケ
ー
ス
が
来
る
。
な
お
、
一
般
用
の
旧
館
で
も
、
同
じ
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
」
の
本
の
ケ
ー
ス
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
ツ
ア
人
が
外
国
語
で
古
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
ロ
ツ
ア
語
で
害
い
た
も
の
の
外
国
語
訳
も
、
第
一
群
の
ケ
ー
ス
の
中
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
東
ド
イ
ツ
の
も
の
は
第
三
群
の
ケ
ー
ス
に
、
西
ド
イ
ツ
の
も
の
や
、
ス
イ
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
で
ド
イ
ツ
語
で
出
版
さ
れ
た
も
の
は
第
四
の
ケ
ー
ス
に
は
い
る
。
そ
れ
故
同
じ
ド
イ
ツ
語
の
害
物
の
カ
ー
ド
が
、
第
二
群
の
ケ
ー
ス
の
中
に
は
い
っ
て
い
た
り
、
第
三
群
の
ケ
ー
ス
か
ら
出
て
き
た
り
、
第
一
群
の
ケ
ー
ス
の
中
に
見
出
さ
れ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
に
よ
る
分
類
で
は
な
く
、
政
治
的
な
区
分
け
な
の
で
あ
る
。
学
位
論
文
は
す
べ
て
こ
の
レ
ー
ニ
ソ
図
書
館
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
④
目
録
室
逢
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
い
つ
も
右
と
同
じ
手
続
を
ふ
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
カ
ー
ド
は
、
日
本
に
も
そ
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、
特
別
の
ケ
ー
ス
の
中
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
「
ド
ク
ト
ル
」
（
博
士
）
で
は
な
く
「カ
ソ
デ
ィ
ダ
ー
ト
」
（
修
士
）
の
論
文
は
、
印
刷
さ
れ
て
な
い
も
の
が
多
い
か
ら
、
こ
こ
の
目
録
で
調
べ
こ
こ
で
借
買
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い。
た
だ
審
査
の
折
に
印
刷
さ
れ
た
、
論
文
要
旨
は
、
普
通
の
目
録
ヶ
ー
ス
に
は
い
っ
て
お
り
、
他
の
図
書
館
に
も
あ
る
。
以
上
の
目
録
室
の
他
に
、総
合
分
類
目
録
室
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
調
べ
る
と
雑
誌
に
眩
っ
た
論
文
や
関
係
記
事
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
録
室
に
は
相
談
係
り
が
坐
っ
て
い
て
、
尋
ね
に
行
か
な
く
て
も
首
な
ど
ひ
ね
っ
て
い
る
と
、
寄
っ
て
き
て
教
え
て
く
れ
た
り
す
る
。
読
み
た
い
本
が
在
即
し
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
o
つ
ま
り
、
そ
の
分
頬
記
号
が
検
索
で
き
な
い
と
き
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
記
号
を
宮
か
ず
に
諮
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
箪
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
若
干
の
本
を
借
究
し
た
こ
と
が
あ
る
°
歴
史
図
古
館
で
は
、
分
類
記
号
が
わ
か
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
書
か
な
い
の
が
普
通
み
た
い
で
、
歴
史
研
究
所
の
あ
る
若
い
研
究
員
な
ど
は
、
記
号
を
古
き
こ
ん
で
は
い
け
な
い
か
の
よ
う
な
強
い
語
調
で
、
班
者
が
そ
れ
を
書
き
入
れ
る
の
を
制
止
し
た
。
こ
の
図
密
館
は
小
さ
い
か
ら
そ
れ
で
も
一
時
間
か
そ
こ
い
ら
で
数
冊
の
本
が
出
て
く
る
が
、
レ
ー
ニ
ソ
図
害
館
で
は
そ
の
よ
う
に
す
る
と
二
日
も
三
日
も
か
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
日、
目
録
室
に
い
る
と
き
、
窓
の
内
わ
く
の
上
に
人
が
上
っ
て
大
声
で
外
の
人
と
連
絡
を
し
は
じ
め
た
。
宇
宙
旅
行
の
テ
ィ
ト
フ
氏
が
モ
ス
ク
ワ
に
凱
旋
し
て
く
る
の
で
、
窓
に
祝
賀
の
飾
り
付
け
を
す
る
た
め
だ
っ
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私
が
使
用
を
許
さ
れ
た
閲
買
室
は
第
一
号
室
で
、
扉
に
は
「
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
・
博
土
・
教
授
用
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
は
位
置
が
よ
く
、
ど
こ
に
行
く
の
も
便
利
で
、
し
か
も
、
他
の
閲
覧
室
で
は
二
人
掛
と
な
っ
て
い
る
机
が
、
十
分
な
間
隔
を
お
い
て
ゆ
っ
た
り
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
°
部
屋
に
は
、
レ
ー
ニ
ソ
全
集
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
大
百
科
辞
典
や
帝
制
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
百
科
辞
典
、
「
歴
史
の
諸
問
題
」
の
よ
う
な
学
術
雑
誌
の
は
い
っ
た
害
架
が
壁
に
立
て
か
け
て
あ
る
°
か
つ
て
は
こ
こ
に
ス
ク
ー
リ
ン
全
集
も
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
今
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
自
由
に
利
用
で
き
る
仕
組
み
だ
°
第
一
号
の
閲
既
室
は
、
最
高
の
地
位
の
学
者
に
ふ
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
か
れ
ら
の
専
門
は
問
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
二
号
以
下
の
閲
既
室
は
、
研
究
者
の
専
門
を
考
慮
し
て
い
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
技
術
・
物
理
な
ど
を
専
門
と
す
る
研
究
者
の
た
め
に
は
第
二
閲
覧
室
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
レ
ー
ニ
ン
全
集
や
百
科
辞
典
の
外
に
技
術
や
物
理
関
係
の
辞
典
類
も
自
由
接
架
の
か
た
ち
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
の
貸
出
口
は
、
第
一
号
室
の
閲
買
者
の
た
め
に
は
そ
の
室
内
に
あ
っ
た
が
、
第
二
号
室
以
下
の
は
廊
下
に
あ
っ
た
。
本
一
部
に
つ
き
一
枚
ず
つ
ソ
連
の
図
書
館
(5) 
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
目
録
室
の
十
近
い
窓
か
ら
全
く
陽
が
は
い
ら
な
く
な
り
、
真
昼
問
と
い
う
の
に
霊
燈
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
と
で
閲
貌
室
に
戻
っ
た
ら
、
こ
l
」
も
表
通
り
に
面
し
て
い
る
の
で
、
同
様
に
真
暗
に
な
り
、
国
燈
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
図
書
の
閲
覧
伝
票
を
書
い
て
、
こ
こ
に
提
出
す
る
の
で
あ
る
°
頼
み
方
に
も
よ
る
が
、
本
が
出
て
く
る
ま
で
に
少
な
く
と
も
一
時
間
は
か
か
る
。
し
か
し
屯
話
で
あ
ら
か
じ
め
注
文
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
し
、
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
て
い
る
と
、
前
の
日
に
保
留
し
て
お
い
た
も
の
や
、
注
文
し
て
お
い
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
何
の
痛
痒
も
惑
じ
な
い
。
第
一
号
室
を
利
用
で
き
る
人
は
、
個
人
的
に
借
り
出
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
う
で
な
い
人
で
も
、
図
害
館
相
互
の
貸
出
規
則
に
よ
り
、
自
分
の
所
属
し
て
い
る
研
究
機
関
の
図
書
館
に
頼
ん
で
借
り
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
借
り
出
す
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
閲
既
時
間
は
、
土
曜
も
日
曜
も
な
く
九
時
か
ら
二
十
一
―
一
時
ま
で
な
の
で
、
夕
方
か
ら
で
も
一
仕
事
で
き
る
し
、
ま
た
、
閉
館
ま
ぎ
わ
の
騒
音
が
二
十
二
時
こ
ろ
ま
で
起
こ
ら
な
い
の
で
助
か
る
。
た
だ
し、
本
の
請
求
は
、
夕
方
の
六
時
に
し
た
の
で
は
、
食
事
時
間
に
か
か
る
た
め
、
必
ず
、
今
夜
中
に
は
出
な
い
と
断
わ
ら
れ
る
。
休
館
は
月
に
一
回
、
月
は
じ
め
か
月
末
に
あ
る
よ
う
だ
。
来
る
O
月
O
日
に
は
こ
の
閲
究
室
を
閉
鎖
す
る
と
い
う
掲
示
が
部
屋
の
扉
に
貼
ら
れ
る
の
で
、
文
字
通
り
に
こ
の
部
屋
だ
け
が
閉
ま
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
入
口
の
扉
に
は
休
館
と
出
て
い
た
。
私
は
ソ
連
に
行
っ
て
も
帝
政
時
代
の
文
献
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
国
の
歴
史
家
は
、
帝
政
期
の
い
わ
ゆ
る
プ
ル
ジ
ョ
ア
史
家
の
業
鋲
を
引
用
し
た
り
、
参
考
文
献
に
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
意
外
に
も
レ
ー
ニ
ン
図
杏
館
や
歴
史
図
密
館
に
は
、
十
九
世
紀
の
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
。
全
く
期
待
し
て
い
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雑
誌
の
目
録
は
ニ
ヵ
所
に
分
か
れ
て
い
る
。
―
つ
は
数
年
前
ま
で
の
分
で
、
こ
れ
は
図
害
の
目
録
の
ケ
ー
ス
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
た
し
か
、
ソ
連
を
構
成
す
る
ロ
ツ
ア
共
和
国
以
外
の
共
和
国
の
図
書
の
目
録
ケ
ー
ス
と
、
人
民
民
主
主
義
国
の
ケ
ー
ス
と
の
中
間
に
、
ケ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
た
と
思
う
°
誌
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
を
原
則
と
し
て
カ
ー
ド
は
整
理
さ
れ
て
あ
る
が
、
な
お
そ
れ
ら
を
発
行
し
て
い
る
土
地
や
機
関
の
名
称
に
し
た
が
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
検
索
し
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
係
り
が
坐
っ
て
い
て
、
質
問
す
る
と
、
大
が
い
立
っ
て
き
て
捜
し
て
く
れ
る
。
数
年
前
か
ら
の
、
現
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
新
聞
雑
誌
は
、
新
館
入
口
近
く
に
特
別
室
が
あ
り
、
そ
こ
に
カ
ー
ド
ケ
ー
ス
も
、
閲
買
の
席
も
あ
る
。
ソ
連
の
市
中
で
は
、
「
人
民
民
主
主
義
国
」
以
外
の
外
国
の
新
聞
は
、共
産
⑥
新
聞
雑
誌
の
閲
覧
な
か
っ
た
も
の
を
見
出
し
て
、
大
げ
さ
に
表
現
す
れ
ば
、
目
が
し
ら
が
熱
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
こ
ん
に
ち
の
ソ
連
で
も
結
構
読
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
だ
け
な
の
だ
。
普
通
の
閲
既
室
の
外
に
、
新
刊
害
や
稀
暇
書
の
た
め
の
閲
究
室
が
あ
る
。
ま
た
廊
下
に
は
、
新
刊
害
が
展
示
さ
れ
る
ガ
ラ
ス
箱
が
あ
り
、
そ
の
附
近
に
は
、
た
と
え
ば
ソ
連
の
鉱
業
生
産
が
ア
メ
リ
カ
を
凌
い
で
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
示
す
グ
ラ
フ
が
出
て
い
て
、
そ
の
関
係
書
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
展
示
は
五
日
お
き
く
ら
い
に
変
わ
る
よ
う
だ
っ
た
。
党
の
機
関
紙
し
か
売
っ
て
な
い
の
で
、
一
仕
事
の
終
わ
っ
た
十
月
の
末
に
こ
の
部
屋
に
は
い
っ
て
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
固
」
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
」
を
捜
し
て
カ
ー
ド
を
繰
っ
て
み
た
。
す
る
と
「
読
売
」
や
「
朝
日
」
は
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
昨
年
末
の
分
ま
で
し
か
、
カ
ー
ド
ケ
ー
ス
に
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
「
赤
旗
」
や
「
前
衛
」
は
つ
い
最
近
の
も
の
ま
で
整
理
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
マ
ジ
ナ
リ
ー
」
の
よ
う
な
技
術
雑
誌
は
一
月
遅
れ
く
ら
い
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た。
非
研
究
者
用
の
旧
館
に
は
、
こ
の
稲
の
新
聞
雑
誌
の
閲
覧
室
が
な
い
が
、
向
こ
う
の
閲
競
者
は
こ
こ
へ
来
て
読
め
る
の
か
と
案
内
者
に
問
い
て
み
た
ら
、
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
別
の
係
り
に
同
じ
質
問
を
し
た
ら
、
近
刊
の
新
聞
雑
誌
を
し
ま
っ
て
あ
る
庫
は
た
だ
―
つ
で
新
館
か
ら
も
旧
館
か
ら
も
引
き
出
せ
る
の
だ
か
ら
、
旧
館
の
閲
買
者
は
旧
館
で
借
究
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
問
題
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
鼎
国
し
て
き
た
。
以
上
は
ソ
連
の
図
害
館
、
と
く
に
レ
ー
ニ
ソ
図
書
館
に
つ
い
て
の
簡
単
な
記
述
で
、
こ
こ
に
と
り
た
て
て
要
約
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
0
政
治
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
深
く
滲
透
し
て
い
る
国
で
は
、
一
見
政
治
と
の
縁
が
蒋
い
こ
と
を
題
材
に
し
て
も
、
そ
れ
が
出
て
こ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
図
書
館
に
つ
い
て
記
述
し
た
の
に
、
政
治
に
触
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
む
す
び
（
政
治
経
済
学
部
教
授
・
経
済
学
博
士
）
- 136-
